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值逾 2262. 4 亿 美 元，再 创 历 史 新 高，同 比
2017 年增长 13. 2%，其中: 大陆出口台湾商
品总值 486. 47 亿美元，同比增长 10. 6% ; 大
陆自台湾进口商品总值达 1775. 98 亿美元，同
比增长 13. 9%。据台湾方面统计，②2018 年 1
－ 11 月两岸 ( 不含香港，下同) 累计贸易额
达 1376. 63 亿美元，较上年同期增长 9. 58%，
其中: 台湾对大陆出口 884. 66 亿美元，较上
年同期增长 10. 44%，占同期台湾对外总出口
权重达 28. 8% ; 台湾自大陆进口 491. 97 亿美
元，较上年同期增长 8. 06%，占同期台湾对
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外总进口权重为 18. 7% ; 台湾对大陆贸易顺



















他品类均有较大幅度增长 ( 见表 1) 。






总额 503. 73 91. 98 84. 46 78. 24 56. 09
占比 56. 94% 10. 40% 9. 55% 8. 84% 6. 34%
同比增长 12. 38% 17. 53% － 0. 58% 11. 88% 6. 42%





总额 299. 07 41. 72 40. 49 15. 91 15. 67
占比 60. 79% 8. 48% 8. 23% 3. 23% 3. 18%
同比增长 10. 18% 5. 06% － 4. 52% 17. 38% 7. 82%
数据来源: 根据台湾财政主管部门 《2018 年 11 月进出口统计月报》数据整理。
二、台商对大陆投资稳步增长
根据商务部统计，③2018 年全年大陆共批
准台商投资项目 4911 个，同比增长 41. 8% ;
实际使用台资金额 13. 9 亿美元，同比 下 降
21. 5%。若加上台商经第三地的转投资，2018
年 1 － 12 月，大 陆 实 际 使 用 台 商 投 资 项 目
5191 个，同比增长 39. 4%，实际使用台资金
额 50. 3 亿美元，同比增长 6. 4%。根据台湾
方面统计，④2018 年 1 － 11 月，共核准台商对
大陆投资项目 634 件，较上年同期增长 17. 41
个百分点; 投资总额 79. 29 亿美元，较上年同
期下滑 3. 92 个百分点。但值得关注的是，1 －
11 月台商大陆投资占台湾企业海外总投资比
重为 38. 2%，较上年同期下降近 10 个百分
点，延续近年来总体下降趋势 ( 见图 1) 。
台商对大陆投资前五大行业依次为: 电子
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零部件制造业，占总核准投资比重 21. 67%，
同比下滑 0. 5 个百分点; 批发及零售业，占总
核准投资比重 13. 96%，比增 11. 13% ; 化学
材料制造业，占总核准投资比重 9. 82%，比
增 74. 29% ; 基本金属制造业，占比总核准投
资比重 8. 38%，比增 136. 47% ; 电脑、电子
产品及光学制品制造业占总核准投资额比重
8. 26%，同比下滑 17. 66%。数据显示 ( 见表







发及零售业，平均单件投资额近 600 万 元;
2011 － 2015 年间年均增速高达 50. 7% 的金融
及保险业投资，2016 年下滑 51. 0%，2017 年
再度下滑 21. 2%，2018 年 1 － 11 月继续下滑，
同比负增长 32. 1%。
图 1 2010 年以来台商对大陆投资及其占台湾海外总投资比重变化
数据来源: 台湾投资审核部门《2018 年 11 月投资统计月报》。
表 2 2018 年 1 － 11 月份台商对大陆投资前五大行业
行业 件数 金额 ( 亿美元) 占比 ( % ) 增长率 ( % )
电子零部件制造业 50 17. 19 21. 67 － 0. 50
批发及零售业 185 10. 85 13. 69 11. 13
化学材料制造业 11 7. 79 9. 82 74. 29
基本金属制造业 18 6. 64 8. 38 136. 47
电脑、电子产品及光学制品制造业 21 6. 55 8. 26 － 17. 66
数据来源: 台湾投资审核部门《2018 年 11 月投资统计月报》。
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台商投资仍以长三角所在华东地区、珠三
角所在中南地区最为集中 ( 图 2 ) ，合计投资
额 70. 55 亿美元，占台商大陆投资总额比重达
89%。其中，华东地区投资额 53. 98 亿美元，
占比 68. 1% ; 中南地区投资额 16. 58 亿美元，
占比 20. 9% ; 其他地区合计 8. 75 亿美元，占
比 11. 0%。以 重 庆 为 重 心 的 西 南 地 区 台 资
3. 21 亿美元，占比 4. 0% ; 以京、津为重心的
华北地区台资 2. 39 亿美元，占比 3. 0% ; 以
辽宁为重心的东北地区台资 2. 66 亿美元，占
比 3. 4% ; 西北地区台资 0. 48 亿美元，占比
0. 6%。与上年同期相比，东北地区台资增长
281. 3% ; 西北地区增长 195. 3% ; 华北地区
增长 62. 8%，而西南地区下滑 49. 5%，中南
地区下滑 12. 4%，其他地区基本持平。分省
( 市) 区统计来看，1 － 11 月台商投资占比较
大的 省 ( 市 ) 依 序 为: 江 苏 ( 20. 95 亿 美 元，
26. 4% ) 、广 东 ( 12. 52 亿 美 元，15. 8% ) 、浙 江
( 10. 29 亿美元，13. 0% ) 、福建 ( 9. 58 亿美元，
12. 1% ) 、上海 ( 8. 36 亿美元，10. 5% ) ; 台资增
长幅度较大的省( 市) 包括吉林( 1054. 2% ) 、辽
宁 ( 225. 3% ) 、河 北 ( 453. 7% ) 、北 京
( 201. 7% ) 、江西 ( 145. 6% ) 、湖北 ( 102. 6% ) 、
浙江 ( 52. 6% ) ; 下 滑 较 多 的 省 包 括 河 南 ( －
99. 9% ) 、广西 ( － 96. 5% ) 、贵州 ( － 89. 8% ) 、
四川( － 50. 9% ) 、安徽( － 46. 9% ) 。
图 2 2018 年 1 － 11 月台商大陆新增投资地区分布
数据来源: 台湾投资审核部门《2018 年 11 月投资统计月报》。
三、大陆企业赴台投资大幅下滑





年 11 月底，大陆企业赴台投资合计 1217 件，




光学制品制造业、电力设备制造业 ( 见表 3) 。
2018 年 1 － 11 月台湾方面核准大陆企业
投资 130 件，同比减少 0. 78% ; 合计投资额
约 2. 15 亿美元，同比下滑 16. 5%。2016 年民
进党重新执政以来，拒不承认 “九二共识”，
大力推行 “远中” “去中”的渐进 “台独”
路线，对陆资入岛投资的审核更为严苛。2018
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年 9 月民进党当局推动 “修法”祭出 “特别
条款”，将对所谓的 “违规”陆资克以 “重
罚”，罚款金额由现行的新台币 12 万元以上











表 3 截止 2018 年 11 月底大陆企业赴台累计投资额超亿美元产业
行业 件数 比重 ( % ) 金额 ( 亿美元) 比重 ( % )
批发及零售业 807 66. 31 5. 91 27. 23
电子零部件制造业 57 4. 68 2. 78 12. 82
银行业 3 0. 25 2. 01 9. 28
港埠业 1 0. 08 1. 39 6. 41
机械设备制造业 31 2. 55 1. 13 5. 20
研究发展服务业 9 0. 47 1. 12 5. 16
电脑、电子产品及光学制品制造业 33 2. 71 1. 11 5. 10
电力设备制造业 8 0. 66 1. 09 5. 08
数据来源: 台湾投资审核部门《2018 年 11 月投资统计月报》。
四、两岸人员往来呈结构性增长
据台湾旅游部门统计，2018 年 1 － 11 月，
大陆民众赴台共约 246. 3 万人次，同比下滑
0. 85%，占台湾入境人员总数的 40. 3%。同
期，台湾地区入境人员共计约 610. 7 万人次，
较 上 年 同 期 增 长 6. 2%， 其 中: 日 本 赴 台
176. 7 万 人 次，同 比 增 长 3. 4% ; 越 南 赴 台
45. 5 万人次，同比增长 31. 1%。台湾同胞来
大陆方面，据台湾旅游部门统计，1 － 11 月，
台湾地区出境累计约 1538. 6 万人次，较上年
同期增长 6. 15%，其中台湾同胞来大陆计约
385. 5 万 人 次， 占 台 湾 同 胞 出 境 总 人 数 的
25. 1%，同比增长 6. 21%。就分月统计来看，
1 － 11 月，台湾同胞来大陆人数平均每月约
22. 3 万人次，其中最少月份 ( 5 月) 19. 2 万




数的增长率。而 2018 年 1 － 11 月统计数据显
示，期末台湾同胞来大陆增长率高出台湾出境
总体增长率 0. 6 个百分点。这是否意味着大陆
作为台湾出境市场的一种 “趋势性”上升虽
仍需进一步观察，但不可否认，近年来“两岸
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一家亲”“融合发展”理念的贯彻落实，特别









前上升了 8 个百分点; 接受子女到大陆读书者
占 44%，较两年前上升了 12 个百分点，而愿
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不支持者的 27. 7% ，⑧ 反映台湾民众对于 两
岸交流的期待、对 “两岸好，台湾才能好”
的深刻体认。




























对 2018 年 两 岸 经 贸 发 展 产 生 了 重 要 影 响。
2018 年不断升级的中美贸易摩擦对两岸经贸
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